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Based on the writer’s experience, she once had a foreign friend in the 
class. The writer found that foreign friend was hard to speak English. She only 
spoke with certain students who could understand what she said. The writer 
thought that it was caused of her lack of English and it was related to her English 
proficiency. Accordingly, it made the writer interested in analyzing the factors 
promote and factors hinder underlying foreign students to use English. Moreover, 
to investigate it, the writer used single case study which helped the writer to 
investigate foreign students about the factors that influenced their willing to 
communicate English. The objectives of this research were to explain about the 
factors promote and factors hinder foreign students in using English. This research 
was administered at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The 
participants of this research were two foreign students and their classmates at 
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. To select the participants, 
the writer used purposive sampling. For this research, the writer did some 
interviews with foreign students and also interviewed their classmates. It was used 
to confirm the information given by foreign students. Furthermore, the data were 
analyzed through reviewing, transcribing, coding and interpreting it. The data that 
had been collected through interviews were transcribed. Then, the data were 
matched and categorized into two categories. Finally, the result of analysis 
showed that both of the foreign students were influenced by language learning 
orientation, social influences, self-confidence, language anxiety and interlocutors 
as the factors promote and factors hinder underlying their willingness to 
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Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mempunyai teman sekelas 
dari negara asing, penulis menemukan temannya itu sulit untuk berbicara bahasa 
Inggris. Dia hanya berbicara dengan siswa-siswa tertentu saja yang bisa mengerti 
apa yang dia katakan. Penulis berfikir bahwa itu disebabkan oleh kelemahannya 
berbahasa Inggris dan itu berkenaan dengan kecakapan bahasa Inggrisnya. Jadi, 
itu membuat penulis tertarik untuk menganalisa tentang faktor-faktor pendorong 
dan faktor-faktor penghambat yang mendasari mahasiswa asing untuk 
menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk meneliti itu, penulis 
menggunakan single case study dalam membantu penulis untuk meneliti 
mahasiswa asing tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan mereka 
untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini untuk 
menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mahasiswa asing 
menggunakan bahasa Inggris. Penelitian ini dilakukan di UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau. Objek penelitian ini adalah dua orang mahasiswa asing dan teman 
kelas mereka di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam memilih objek yang akan 
diteliti, peneliti menggunakan purposive sampling. Dalam penilitian ini, penulis 
melakukan beberapa wawancara dengan mahasiswa asing dan juga mewawancarai 
teman kelas mereka. Itu berguna untuk mengkonfirmasi informasi yang telah 
diberikan oleh mahasiswa asing. Selanjutnya, data dianalisa dengan memeriksa 
kembali, menuliskan, melebeli dan menafsirkan data tersebut. Data yang telah 
terkumpul melalui wawancara dituliskan. Kemudian data dicocokan dan 
dikategorikan menjadi dua kategori. Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa 
kedua mahasiswa asing dipengaruhi oleh tujuan belajar berbahasa asing, pengaruh 
sosial, kepercayaan diri, kecemasan dalam berbahasa dan teman berbicara sebagai 
faktor pendorong dan faktor penghambat yang mendasari keinginan mereka to 
berbahasa Inggris. 
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